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tcartsbA  
 fo ecnamrofrep lacsif desylana repap eht noitisop laicnanif etats eht dnatsrednu oT
 tbed dna spag ecruoser ,snrettap gnidneps dna eunever :srotacidni daorb eerht no anayraH
 taht dnuof repaP .ytilibaniatsus non nwo setats fo erahs -  desaerced sah eunever xat
 yltnacifingis s dna  stnarg dna sexat fo refsnart lartnec fo erah  anayraH ot  nwohs sah
 retfa detaroireted sah anayraH rof noitisop lacsif evitarapmoC .sdnert gnisaercni tnacifingis
8002 -  dah )DFG(ticifed lacsif ssorg dna )DR(ticifed eunever sti htob sa 90  naht erom neeb
.egareva denibmoc setats lla dna egareva s’etats CSN   ecaP  sah noitalumucca tbed fo
etats eht ni desaercni  sraey tnecer ni  . O  anayraH taht si secnanif etats llarev era   .deganam llew
borp rojam etacidni ton od secnanif etats ni sdnert daorb ehT  lacsif yeK .ytilibaniatsus fo mel
 taht slaever sisylana eht tub etatS eht fo htlaeh lacsif dnuos a tibihxe sretemarap senil tluaf  
etats eht fo tnemeganam laicnanif ni elbisiv eb ot detrats .  ot ylekil si noitalumucca tbed ehT
 erusserp eht seod os ,esaercni ips tbed a ni etats ecrof yam hcihw nedrub tbed fo lar  etats ehT .
qer osla si  eunever sti esaercni ot deriu  yb ygetarts lacsif tnedurp a gniwollof yb esab
gnisaercni  non nwo sti - ever xat  morf tsoc gnirevocer yb dna segrahc resu hguorht seun
civres tnemnrevog  .se  
:sdroW yeK  srotacidnI ticifeD ,ytilibaniatsuS tbeD ,anayraH ,secnaniF etatS . 
:noitacifissalC LEJ  .27H ,36H ,26H
 stcepsA emoS  fo secnaniF etatS anayraH  
– sisylanA yrotarolpxE nA  
 
1. NOITCUDORTNI  
 etats laredef a si aidnI seiradnuob detacramed llew htiw   .noitutitsnoc ni deificeps  ehT
 neewteb srewop gnisiar ecruoser dna sniamod lanoitcnuf fo noisivid rof sedivorp noitutitsnoc
c rep sa setats dna ertnec  .tsil tnerrucnoc dna tsil etats ,tsil lartne  era metsys eht ni setats ehT
 larutlucirga sa hcus erutidnepxe tnempoleved fo erehps eht ni seitilibisnopser rojam detsurtne
o cilbup ,noitagirri dna ylppus retaw ,noitaivella ytrevop ,erutcurtsarfni ,tnempoleved  ,redr
 sa hcus erutidnepxe evitartsinimda fo erehps eht ni sa llew sa noitatinas dna htlaeh cilbup
 saera ni seitilibisnopser tnatropmi evah osla setatS .cte redro dna wal ,noitartsinimda lareneg
oce ,yticirtcele ,noitacude sa hcus noitcidsiruj tnerrucnoc fo  dna gninnalp laicos dna cimon
 ni elor tnatropmi na yalp ot detcepxe era setatS .gninnalp ylimaf poleved  fo tnem  dna laicos
erutcurtsarfni cimonoce   .seussi lacol ot ytimixorp rieht fo esuaceb  eseht llifluf oT
vorp stnemnrevoG etatS snoitagilbo lanoitutitsnoc  secivres cimonoce dna laicos suoirav edi
 tnemnrevog fo reit driht eht ot secruoser refsnart osla dna –  hcus seidob lacol nabru dna larur
seitilapicinum sa  . bus fo elor ehT - stnemnrevog )etats( lanoitan )sGNS(   yllaudarg sah
 desaercni  aidnI ni  sa  sGNS ltneserp  erutidnepxe denibmoc eht fo tnec rep 06 dnuora dneps y
 .setats dna ertnec yb  latnempoleved eht mrofrep dna ekatrednu ot ytiliba ’setatS ehT
snoitcnuf   ,yletauqeda  ylevitceffe  yltneiciffe dna  lacsif rieht no detaciderp yllacitirc si
cnuf a si hcihw ,noitisop  secruoser gnitareneg ni stroffe nwo rieht fo noit – non ,xat -  xat
dna stpiecer   yB .tnemnrevoG lartneC eht morf refsnart ecruoser eht osla sa sgniworrob yrev  
 egatrohs htiw decaf era setats eht ,snoitagilbo dna srewop erutidnepxe dna eunever fo erutan
oser fo  no seiduts lareveS .detaroireted sah ecnamrofrep lacsif rieht yltneuqesnoc dna secru
 evah aidnI ni secnanif etatS  eht fo stpiecer eunever ,emit fo doirep gnol a revo taht devresbo
el hgih ot gnidael ,serutidnepxe rieht naht rewol neeb yllareneg evah setatS  eunever fo slev
( sticifed lacsif dna 2102 ,atpugsaD dna 0102 ,ardaV ;5002 ,kinraK  fo aera na neeb sah sihT .)
 taht devresbo )7002(  dasarP dna erohsiK .nrecnoc dna etabed g  ,nedrub tseretni gniwor
e evitartsinimda deniartsernu ,seitilibail noisnep gnisaercni  yb derrucni sessol ,erutidnepx
 resu etairporppani dna ,ycnayoub xat etauqedani ,)sUSP( sgnikatrednU rotceS cilbuP etatS
 dna  erutidnepxe dna stpiecer fo htworg ni ecnegrevid ot del segrahc  ,ecneh  lacsif detaerc
 .sticifed seitirohtua tnetepmoc suoiraV —  hcus  evreseR ,)CF( noissimmoC ecnaniF eht sa
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)GAC( aidnI fo lareneG rotiduA dna rellortpmoC dna ,)IBR( aidnI fo knaB —  tnecer rieht ni
 namarajaR( setats fo secitcarp laicnanif dnuosnu eht tsniaga denraw yldetaeper evah stroper
 .)5002 .la te  
t devresbo )2002( oaR  ecnis tnempoleved desab tekram ot nalp morf noitisnart tah
 dna lacisyhp gnidivorp ni stnemnrevog lanoitan bus rof elor retaerg degasivne sah 1991
ni laicos  .etamilc tnemtsevni gnitadommocca gnitaerc dna erutcurtsarf  )1102( bbeW dna uiL
sGNS nehW“ ,devresbo  susnu wollof  yeht secivres eht ezidrapoej nac ti ,ycilop lacsif elbaniat
nopser lacitilop etamitlu evah yam tnemnrevog lartnec eht hcihw rof tub( eganam  eht ,)ytilibis
arevo dna ,ssenihtrowtiderc lanoitanretni s’yrtnuoc eht ,metsys laicnanif eht fo ytefas  ll
 edivorp ot ni deggard steg neht tnemnrevog lartnec eht netfo ooT .ytilibats cimonoceorcam
 scitcat lacsif tsilupop eht drawer dna ytilibaniatsus lacsif nwo sti tpursid nac hcihw ,stuoliab
”.sGNS tneipicer eht fo  naniF htflewT eht ,dnuorgkcab siht tsniagA T( noissimmoC ec w  )CF
ssertsid lacsif ’setatS etaivella ot ygetarts degnorp eerht a dednemmocer —  setatS gnitcejbus
 yb deveihca stegrat noitadilosnoc lacsif rof setatS gnidrawer ,enilpicsid tekram retaerg ot
gnikam dna ,feiler etar tseretni dna tbed gnidivorp   noitcerroc lacsif ot stnemtimmoc yrotutats
 .noitalsigel ytilibisnopser lacsif fo gnissap yb bus dna lanoitan fo ecnamrofrep lacsiF -  lanoitan
sa ot erusaem tnatropmi na si seimonoce gnipoleved dna depoleved ni htob ,stnemnrevog  sses
orcam eht - ibats cimonoce  sa ertnec fo secnanif gnizylana seiduts fo arohtelp era erehT .ytil
 ta secnanif gnizylana seiduts wef yrev era  ereht tub setats lla fo secnanif denibmoc sa llew
bus -  ecneH .level lanoitan  ni secnanif etats ertnec tup ot evitarepmi era seiduts level etats
p evitcepsre  a evah ot dna setats yb decaf stniartsnoc dnatsrednu ot ,  evisneherpmoc sisylana   fo
ytilibaniatsus dna ytilibats  dnatsrednu ot nekatrednu saw yduts tneserp ,evoba eht fo weiv nI .
 .anayraH fo noitisop lacsif eht  
 saw anayraH fo noitisop laicnaniF dim eht erofeb dnuos -  saw etats ehT .s0891 gnivah  
 tuB .esoprup evitcudorp rof desu erew sgniworrob dna erutidnepxe latipac rof sesulprus
 secruoser neewteb hctamsim fo sngis esaercni wohs secnanif tnemnrevog etats tnecer
tnemeriuqer erutidnepxe dna detareneg etats eht taht tcaf eht etipsed si sihT .s   laiceps diap sah
 .tnemeganam lacsif ni smrofer lanoitiutni no noitnetta  detnemelpmi tI deddA eulaV   xaT
)TAV(   detcane ,3002 ni ytilibisnopseR lacsiF  )LRF( noitalsigeL   ni yluJ   decudortni dna 5002
noisneP weN   emehcS )SPN(   desopmi sah etatS .6002 ni no sgnilieC  eetnarauG  pu tes ,
detadilosnoC  dnuF gnikniS   )FSC(  dna eetnarauG  dnuF noitpmedeR   .)FRG(  
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2. YGOLODOHTEM DNA ATAD   
etats eht dnatsrednu oT s’   ecnamrofrep lacsif eht esylana ot deen ew noitisop laicnanif
 no anayraH fo eerht   :srotacidni daorb  ,)serutidnepxe fo ssenevitceffe( snrettap gnidneps
d( spag ecruoser  dna )noitisop yrategdub ni sticife  cilbup fo skcots( seitilibail gnidnatstuo
)tbed 0002 morf atad seires semit gnisu yduts ehT . - 3102 ot 10 - us selbairav suoirav no 41  hc
non dna xat gnisirpmoc lanretni(stnenopmoc sti dna stpiecer sa -  gnisirpmoc lanretxe dna xat
 nalp(serutidnepxe ,)stnarg fo mrof eht ni ertnec morf srefsnart dna sexat lartnec morf erahs
non dna - non dna tnempoleveD ,nalp - f ,latipac dna eunever ,tnempoleved  lanoitcnu
snoal fo tnemyaper dna seitilibail gnidnatstuo ,).cte erutidnepxe , desylana   fo srotacidni
 ehT .anayraH fo htlaeh lacsif dna spag ecruoser ,ecnamrofrep htworg   suoirav fo setar
imes gnisu detaluclac era doirep yduts eht revo selbairav - f cimhtiragol  =Y mrof eht fo noitcnu
ba t  ew mhtiragol larutan gnikaT .rennam gniwollof eht ni  :sa noitauqe htworg ruo yficeps nac  
 = tYnl α+ tβ e+  
 ,doirep cificeps revo dnert = t ;elbairav tnedneped = y erehW β  ;dnert fo tneiciffeoc =
 fo tneiciffeoc eht ,ereH .mret rorre = e dna ;mhtiragol larutan = nl emit  (β  eht serusaem )
ahc etulosba nevig a rof y ni egnahc evitaler ro lanoitroporp tnatsnoc  emit fo eulav eht ni egn
(golitna[ = RGAC :sa nekat eb nac )RGAC( etar htworg launna dnuopmoc eht eroferehT .t β  )
- ]1  .001x  
 eht rof ataD repap   morf nward ylniam neeb evah  fo knaB evreseR fo seussi suoirav
 ,seires stegduB fo ydutS A :secnaniF etatS  s’aidnI  etatS no scitsitatS fo koobdnaH IBR
,secnaniF tnemnrevoG   ecnaniF eht ,anayraH fo tnemnrevoG eht fo stnemucod tegduB
stnuoccA  A fo  rotidu G larene anayraH ,  ,  seussi suoirav  fo anayraH fo yevruS cimonocE   dna
ecnaniF anayraH no repap etihW trap( - lloc atad ehT .)1  elpmis gnisu desylana era detce
 eht ni detneserp si atad ytilibisneherpmoc ysae roF .naem dna etar ,egatnecrep sa seuqinhcet
 .shparg dna selbat fo mrof   
3.  ANAYRAH FO ELIFORP CIMONOCE  
 ehT etatS   anayraH fo saw  6691 ,1 rebmevoN no detaerc  rufib fo tluser a sa  fo noitac
bajnuP fo etatS eht  si anayraH . yllacihpargoeg   tnecrep 3.1 ylno rof gnitnuocca etatS llams a
 ot noitubirtnoc s’anayraH .noitalupop eht fo tnecrep 90.2 dna aera latot s’yrtnuoc eht fo
 secirp tnatsnoc ta nekat ,)PDG( tcudorP citsemoD ssorG s’aidnI 4002( -  tnecrep 5.3 saw )50
3102 rof - .41  5002 morf doirep eht gnirud anayraH eht yb dedrocer htworg egareva ehT -  ot 60
3102 -  lla eht naht rehgih deniamer sah anayraH rof )ICP( emocni atipac rep ehT .%5.8 saw 41
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4002 doirep eht gnirud emocni atipac rep aidnI - 50  3102 ot - .41  3102 nI -  fo ICP eht ,41
.083,47 sR saw egareva aidnI lla eht elihw 724,33,1 sR saw anayraH  7.96 trats eht tA   tnecrep
 saw noitalupop sti fo )7691 ( degagne   yramirp ni seitivitca   detutitsnoc ti dna 6.65   tnecrep  fo
0791 ni tcudorp citsemod sti - .17  deifisrevid yllaudarg sah ymonoce etatS eht neht ecniS   ni
PDGS ni noitubirtnoc fo smret  . 3102 nI -  41  llits si ecrofkrow s’etatS fo tnecrep 15 tuoba
rotces yramirp eht ni degagne  . T  ymonoce s’etatS eht ni rotces yramirp eht fo noitubirtnoc eh
 6.65 saw hcihw 6691 ni tnecrep - 3991 ni tnecrep 5.24 ot nwod emac 76 -  rehtruf dna 49
3102 ni tnecrep 3.51 ot desaerced -  ni tnecrep 9.22 saw rotces yraitret eht fo erahs ehT .41
6691 - 3102 ni tnecrep 0.75 ot desaercni hcihw 76 -  rotces yradnoces eht fo erahs ehT .41
f desaercni 6691 ni tnecrep 5.02 mor - 4002 ni tnecrep 7.23 ot 76 -  dah erahs siht tub ,50
3102 yb tnecrep 7.72 ot denilced -  .41  
4. TPIECER EUNEVER  
 ,seunever xat non dna xat nwo s’etatS eht edulcni )RRT( stpiecer eunever latot ehT
g  ni stnar a  ni erahs dna di eht  c sexat lartne   eht morf g  ehT .aidnI fo tnemnrevo s  ni erahs s’etat
c noissimmoC ecnaniF lartneC eht fo snoitadnemmocer eht rep sa evloved sexat lartne s  ataD  .
elbat eht fo 3 dna 2 nmuloc ni detneserp -1  a swohs elbinrecsid   eht ni enilced S  ot ytiliba s’etat
 secruoser esiar  eht revo dnert gninilced nwohs dah eunever nwo sti fo erahs sa yllanretni
0002 doirep - 3102 ot 10 - 4002 ni tsehgih saw tI .41 - 9002 ni tsewol dna 50 -  xat fo erahs ehT .01
non fo erahs tub tnatsnoc ssel ro erom neeb sah eunever -  fo seunever latot ni eunever xat  eht
0002 ni tnecrep 9.12 morf ylprahs denilced dah etats - 3102 ni tnecrep 1.31 ot 10 - 41  ,
 eht ta yltnacifingis gnisaerced etar dnert  munna rep tnecrep 94.4 fo  nmuloC . 5  nmuloc dna 6 
elbat fo - i nwohs sah eunever latot ni erahs lartnec taht sebircsed 1 nisaercn  eht rof sdnert g
 secruoser esiar ot ytilibani sti dna ertnec no ecnedneped gnisaercni s’etats gnitacidni doirep
3102 nI .yllacol -  ni tnecrep 0.42 dna sexat fo mrof eht ni si eunever s’etats fo tnecrep 1.67 41
non fo mrof eht -  .eunever xat eht fo wor tsal ehT   sah sexat lartnec ni erahs taht swohs elbat
 eht ta desaercni etar dnert   fo etar eht ta stnarg fo mrof eht ni noituloved dna tnecrep 37.3  fo
 fo erahs egatnecrep eht llarevo ,munna rep tnecrep 03.4 ertnec morf srefsnart   desaercni
 etar eht ta yltnacifingis  snmuloc owt tsaL .munna rep tnecrep 40.4 fo  taht swohs elbat eht fo
non tub citats ssel ro erom neeb sah eunever xat latot -  yltnacifingis  desaerced sah eunever xat
 .munna rep tnecrep 86.1 fo etar eht ta elbat eht fo snmuloc owt tsal ni detneserp ataD -  1
ped  .etats eht fo seunever latot eht ni eunever xat fo erahs gnisaercni stci  
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elbaT - anayraH fo stpieceR euneveR fo stnenopmoC .1  
)tnecrep ni(  
raeY  
euneveR nwO etatS  
)erahS %(  
erahS lartneC  
)erahS %(  
 latot  
 xat  
eunever  
)5+2(  
 latot  
non -  xat  
eunever  
)6+3(  
aT x 
euneveR  
noN - xat  
euneveR  
latoT  
)3+2(  
ni erahS  
sexat  
stnarG  
latoT  
)6+5(  
)1(  )2(  )3(  )4(  )5(  )6(  )7(  )8(  )9(  
0002 - 10  6.56  9.12  5.78  3.5  3.7  6.21  9.07  2.92  
1002 - 20  4.56  9.12  3.78  9.5  8.6  7.21  3.17  7.82  
2002 - 30  1.46  9.02  0.58  7.8  3.6  0.51  8.27  2.72  
002 3- 40  5.46  6.22  1.78  1.6  8.6  9.21  6.07  4.92  
4002 -  50   7.66   8.22  5.98   6.5   9.4  5.01  3.27  7.72  
5002 -  60   5.56   8.71  3.38   6.8   1.8  7.61  1.47  9.52  
6002 -  70   9.06   6.52  5.68   2.7   3.6  5.31  1.86  9.13  
7002 -  80   8.85   8.52  6.48   3.8   1.7  4.51  1.76  9.23  
8002 -  90   2.36   5.71  7.08   4.9   9.9  3.91  6.27  4.72  
9002 -  01   0.36   0.31  0.67   5.8   5.51  0.42  5.17  5.82  
0102 -  11   7.56   4.31  1.97   0.9   9.11  9.02  7.47  3.52  
1102 -  21   7.66   5.51  2.28   8.8   0.9  8.71  5.57  5.42  
2102 -  31   0.07   9.31  9.38   1.9   0.7  1.61  1.97  9.02  
3102 -  41   3.76   1.31  4.08   8.8   9.01  7.91  1.67  0.42  
RGAC  *5.0  - 94.4  - 57.0  37.3  03.4  40.4  *85.0  - 86.1  
:ecruoS  .anayraH ,GA fo stnuoccA ecnaniF dna stnemucoD tegduB etatS  
:etoN   eud 001 ot smus ton yam segatnecrep fo slatoT  .1 .ffo gnidnuor ot  
          * .3 - .ecnacifingis fo level %5 ta tnacifingis ton  
 )RRT(tpieceR euneveR latoT  eht ta desaercni sah etar dnert   fo 86.31   rep tnecrep
0002 morf munna - 3102 ot 10 - 41 elbat xidneppa( - )A1  doirep eht roF .  xaT nwO
(euneveR RTO )  fo etar eht ta desaercni sah 48.41  crep  saerehw munna rep tne noN nwO -  xaT
( euneveR RTNO )  desaercni sah .9 fo etar eht ta ylno 53   ni erahs anayraH .munna rep tnecrep
 eunever nwo setats naht etar rehgih yltnacifingis ta desaercni sah stnarg dna sexat lartnec
 RRT .secruoser tS ssorG fo egatnecrep sa  sa sexaT dna )PDSG(tcudorP citsemoD eta
trahC ni detneserp era )PDSG(tcudorP citsemoD etatS ssorG fo egatnecrep -  a swohs trahC .1
dnert gninilced   .neewteb ni snoitautculf htiw PDSG fo noitroporp sa sexat dna RRT htob ni
ot tneiciffus ton era seunever xat sA   tbed cilbup ot detroser .tvog ,erutidnepxe s’etatS ecnanif
 .erutidnepxe s’tnemnrevoG gnicnanif rof ecruos a sa  
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hparG -  :1  
PDSG fo egatnecrep sa sexaT etatS dna )RRT(stpieceR euneveR latoT - anayraH  
 
            :ecruoS ydutS IBR morf atad gnisu detcurtsnoC  (stegduB etatS fo seussi  suoirav  )  
                         (anayraH fo yevruS cimonocE dna seussi suoirav )  
 niam si )TAV(xat selas dna seunever etats fo ecruos rojam eht si eunever xaT
ats dna esicxe etats yb dewollof seunever nwo s’etatS eht fo tnenopmoc  .noitartsiger & spm
 eerht esehT  etutitsnoc  elbat(seunever xat nwo etats fo tnecrep 29 naht erom - .)2   rojaM
 stcudorP muelorteP no TAV morf semoc eunever xat selas setats fo noitrop  saw erahs sti sa
2102( tnecrep 8.62 - .TAV morf euneveR latoT ni )31  
 elbaT - .2   euneveR xaT nwO s’etatS fo noitisopmoC  
rep ni( )tnec  
 smetI  4002 - 50  9002 - 01  3102 - 41  
 sexaT selaS  0.46  3.86  6.56  
 esicxE etatS  6.31  6.51  5.41  
 regnessaP & sdooG no sexaT  8.5  0.3  9.1  
 yticirtcelE no seituD & sexaT  8.0  9.0  9.0  
 noitartsigeR & spmatS  .9 8 8.9  5.21  
 selciheV no sexaT  9.1  1.2  3.4  
 sexaT rehtO  1.4  4.0  3.0  
 latoT  001  001  001  
:ecruoS  .anayraH ,GA fo stnuoccA ecnaniF dna stnemucoD tegduB etatS  
:etoN  3102 rof ataD - erp si 41 - .lautca  
elbat ni detneserp ataD -  taht swohs 3 r rep sa tpiecer euneve  fo egatnec
PDSG )PDSG/RR(   yrogetaC laicepS noN lla fo egareva eht naht anayraH ni ssel neeb sah
 .aidnI fo setats )CSN( 0102 doirep eht rof tcaf nI - 8002 dna 31 -  tsael sah anayraH ,01
4.01
8.11 1.11 2.01
6.11
7.21
9.31
31
1.01 4.9 8.9
2.01 9.9 8.9
8.7 2.8 9.7 7.7 8.7 3.8 5.8 7.7
4.6 9.5 4.6
8.6 9.6 6.6
 = y - 79.11 + x031.0
251.0 = ²R
 = y - 914.8 + x241.0
125.0 = ²R
0
2
4
6
8
01
21
41
61
P
D
G fo t
necre
P
PDSG fo % RRT PDSG fo % sexat nwo s’etatS
)PDSG fo % RRT( raeniL )PDSG fo % sexat nwo s’etatS( raeniL
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rag ot elba neeb ton sah etats taht swohs sihT .yrtnuoc eht ni oitar PDSG/RR  hguone ren
 .secruoser eunever  setats CSN lla fo egareva naht ssel sah anayraH sraey eerht tsal roF
non nwO .oitar PDSG/RTO -  egareva setats CSN naht erom neeb sah etats eht ni eunever xat
 gnitacidni S etat s’   ni ecnamrofrep retteb gnisilibom  non nwo - unever xat  tnerruC .)RTNO(e
 sa anayraH ni rewol yltnacifingis era PDSG fo egatnecrep sa ertnec eht morf srefsnarT
  .setats rehto ot derapmoc  taht deton eb yam tI F  noissimmoc ecnaniF etatS htruo
2 morf %6.8 ot oitar PDSG/RTO sti evorpmi ot tnemnrevog etats dednemmocer 310 –  41
 .ti eveihca ot deliaf sah etats dna sdrawno  
elbaT -  .3  fo srotacidnI stnemnrevoG etatS fo stpieceR euneveR  
doireP  
PDSG/RR  PDSG/RTO  PDSG/RTNO  PDSG/TC  
anayra
H
 
CS
N
 
setatS
 
ll
A
 
setatS
 
anayra
H
 
CS
N
 
setatS
 
ll
A
 
setatS
 
anayra
H
 
CS
N
 
setatS
 
ll
A
 
setatS
 
anayra
H
 
CS
N
 
setatS
 
ll
A
 
setatS
 
4002 - ).gvA( 80  8.21  5.31  9.11  1.8  0.7  7.5  0.3  6.1  4.1  8.1  9.4  7.4  
8002 - ).gvA( 01  7.9  4.31  1.21  1.6  7.6  7.5  5.1  6.1  4.1  1.2  1.5  0.5  
0102 - ).gvA( 31  2.01  8.31  5.21  7.6  4.7  2.6  4.1  3.1  2.1  1.2  2.5  1.5  
:ecruoS   IBR – aniF etatS fo ydutS 3102 secn - 41 . 
:etoN     : .gvA egarevA  ;  : RR tpieceR euneveR  ;   : RTO euneveR xaT nwO              .         
             : TC srefsnarT tnerruC :RTNO ;  noN nwO -  ;euneveR xaT  : PDSG PDG etatS                
5. ERUTIDNEPXE EUNEVER  
 eht fo erutidnepxE latoT tnemnrevog   ,dnert gnisaercni ylsuounitnoc nwohs sah
 eht ta gnisaercni etar dnert   fo 86.51  munna rep tnecrep idneppA( x elbat - )A2  .  detneserp ataD
elbat ni - rojam eht si )ERD(erutidnepxE euneveR tnempoleveD taht slaever 4  mrof   fo
 sti dna tnemnrevoG anayraH fo erutidnepxe  nwohs sah erutidnepxe latot ni erahs egatnecrep
dnert gnisaercni munna rep tnecrep 34.1 fo etar dnert eht ta gnisaercni ,  ERD .  smret eulav ni
 sah  eht ta desaercni etar dnert   fo 85.71   tnempoleveD noN saerehw munna rep tnecrep
ni sah )ERDN(erutidnepxE euneveR  fo etar eht ta desaerc 0.21   a sA .munna rep tnecrep
erutidnepxe etats latot ni ERD fo erahs eht ,tluser  0002 ni tnecrep 9.64 morf desaercni sah -  10
3102 ni tnecrep 2.06 ot -  rof tnecrep 3.82 ot tnecrep 3.63 morf desaerced erahs ERDN dna 41
nmuloC .doirep eht - nmuloc dna 4 -  sah erutidnepxe eunever fo erahs taht swohs elbat eht fo 7
 gninilced nwohs erutidnepxe latipac fo erahs saerehw doirep eht revo dnert gnisaercni nwohs
 .dnert ehT   eht ta desaercni sah erutidnepxe euneveR etar dnert   fo 52.51   tsniaga tnecrep 9.02 1 
 rof tnecrep A(yaltuo latipaC elbaT xidnepp -1A  .)  
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elbaT - tnemnrevoG anayraH fo erutidnepxE .4  
)tnecrep nI(  
raeY  
 sa erutidnepxE euneveR
erutidnepxE latoT fo egatnecreP  
 sa erutidnepxE latipaC
erutidnepxE latoT fo egatnecreP  
 fo noitroporP
 latoT
 erutidnepxE  
tnempoleveD  
noN -
tnempoleved  
latoT  tnempoleveD  
noN -
tnempoleved  
latoT  
 noN  
 nalp  
nalP  
)1(  )2(  )3(  )4(  )5(  )6(  )7(  )8(  )9(  
0002 - 10  9.64  3.63  2.38  4.61  3.0  8.61  2.28  8.71  
1002 - 20  8.05  7.43  5.58  0.41  5.0  5.41  9.18  1.81  
2002 - 30  6.45  9.04  5.59  0.4  5.0  5.4  08 3.  7.91  
3002 - 40  3.45  0.24  3.69  0.3  6.0  7.3  8.97  2.02  
4002 - 50  2.25  6.04  7.29  8.6  5.0  3.7  4.87  6.12  
5002 - 60  8.45  9.33  7.88  7.01  6.0  3.11  3.47  7.52  
6002 - 70  8.95  2.72  1.78  4.21  5.0  9.21  8.37  2.62  
7002 - 80  1.75  6.62  6.38  5.51  8.0  4.61  9.86  1.13  
8002 - 90  .75 1 9.42  0.28  2.71  8.0  0.81  7.86  3.13  
9002 - 01  2.75  7.52  9.28  5.61  6.0  1.71  4.66  6.33  
0102 - 11  4.85  1.92  5.78  8.11  6.0  5.21  8.76  2.23  
1102 - 21  0.85  6.72  6.58  7.31  6.0  4.41  1.76  9.23  
2102 - 31  8.85  1.72  8.58  4.31  8.0  2.41  6.86  4.13  
3102 - ).E.R(41  2.06  0.82  .88 2 8.01  0.1  8.11  3.66  7.33  
RGAC  34.1  - 43.3  
-
*73.0  96.3  85.5  15.4  
- 88.1  07.5  
:ecruoS    no repap etihW dna  )seussi suoirav (stegduB etatS fo ydutS A :secnaniF etatS IBR
trap ,ecnaniF anayraH - )snmuloc owt tsal( 1  
:etoN    .1  smus ton yam segatnecrep fo slatoT .ffo gnidnuor ot eud 001 ot  
          .2  *- .ecnacifingis fo level %5 ta tnacifingis ton  
 eht nihtiW b  tegdu e non dna nalp sa deifissalc si erutidnepxe ,setamits -  lla elihW .nalp
non sa deifissalc si erutidnepxe eunever dlo - o erutidnepxe wen ,erutidnepxe nalp  htob n
 .erutidnepxe nalp sa dezirogetac si skrow latipac dna emehcs elbat fo snmuloc owt tsaL -  4
non si erutidnepxe tnemnrevog eht fo noitrop rojam taht swohs -  erahs eht tub erutidnepxe nalp
ep 6.12 morf gnisir yltnacifingis desaercni sah erutidnepxe nalp fo 4002 ni tnecr -  7.33 ot 50
3102 ni tnecrep -  .41 elbaT -  eunever fo srotacidni suoirav fo erutcip evitarapmoc swohs 5
 sa anayraH ni rewol neeb sah PDGS fo egatnecrep sa erutidnepxe euneveR .erutidnepxe
ats lla fo egareva dna setats CSN fo egareva eht ot derapmoc  ni set aidnI  . 0102 doirep eht roF -
 ,31  ylno )tnecrep 3.01(tarajuG   dna  )tnecrep 3.01( arthsarahaM   setats CSN gnoma  sah  rewol
PDSG/ER   .anayraH naht hparG - acidni PDSG/ER ni dnert gninilced a stciped 2  eht rof rot
tnecrep 7.51 morf  gninilced yduts rednu doirep  0002 ni - 3102 ni tnecrep 1.21 ot 10 -  .41
S fo egatnecrep sa ERDN PDG   naht erom dna egareva setats CSN naht ssel si a  setats ll
 gnitacidni sdoirep bus lla rof egareva .secruoser fo noitazilitu evitcudorp   tseretnI
9 
 
 PDSG fo egatnecrep sa )PDSG/PI(stnemyaP yraH ni  ana  htob naht rewol neeb sah  setats CSN
.egareva setats lla dna egareva   
hparG -  :2  
PDSG fo egatnecrep sa srotacidni erutidnepxE suoiraV  
 
   :ecruoS (stegduB etatS fo ydutS IBR morf atad gnisu detcurtsnoC seussi  suoirav  dna )
(anayraH fo yevruS cimonocE oirav seussi su )  
 
elbaT - stnemnrevoG etatS eht fo erutidnepxE euneveR .5  
doireP  
PDSG/ER  PDSG/ERD  PDSG/ERDN  PDSG/PI  
anayra
H
 
setatS 
CS
N
 
setatS ll
A
 
anayra
H
 
setatS 
CS
N
 
setatS ll
A
 
anayra
H
 
setatS 
CS
N
 
setatS ll
A
 
anayra
H
 
setatS 
CS
N
 
setatS ll
A
 
4002 - ).gvA( 80  9.11  .31 7 9.11  6.7  5.7  6.6  1.4  8.5  0.5  9.1  7.2  3.2  
8002 - ).gvA( 01  3.11  7.31  2.21  8.7  3.8  4.7  4.3  0.5  5.4  0.1  0.2  8.1  
0102 - ).gvA( 31  0.11  8.31  4.21  5.7  4.8  6.7  5.3  9.4  5.4  3.1  8.1  6.1  
:ecruoS  )seussi suoirav (stegduB etatS fo ydutS A :secnaniF etatS IBR    
:etoN     : .gvA      ;egarevA  : ER erutidnepxE euneveR  : ERD    ; tnempoleveD   euneveR
erutidnepxE  : ERDN          ; noN - tnempoleveD  erutidnepxE euneveR                 
             : PI stnemyaP tseretnI  ssorG : PDSG    ; tcudorP citsemoD etatS  
elbaT -  taht swohs 6 ved tnempole   ni ssel neeb sah PDSG fo egatnecrep sa erutidnepxe
 laicoS ni devresbo saw dnert emaS .osla setats lla dna setats CSN ot derapmoc sa anayraH
 .PDSG fo egatnecrep sa )OC(yaltuo latipac dna )ESS(erutidnepxE rotceS  
K2 - 10 10 - 20 20 - 30 30 - 40 40 -  50 50 -  60 60 -  70 70 -  80 80 -  90 90 -  01 01 -  11 11 -  21 21 -  31 31 -  41
PDSG/ER 7.51 2.31 9.21 2.21 9.11 6.11 7.21 6.11 3.11 3.11 9.01 7.01 2.11 1.21
PDSG/ERD 9.9 8.7 4.7 9.6 7.6 2.7 7.8 9.7 8.7 8.7 3.7 3.7 6.7 3.8
PDSG/ERDN 8.5 4.5 5.5 3.5 2.5 4.4 0.4 7.3 4.3 5.3 6.3 5.3 5.3 9.3
PDSN/OC 6.2 2.2 6.0 5.0 9.0 5.1 9.1 3.2 5.2 3.2 5.1 8.1 8.1 6.1
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
0.01
0.21
0.41
0.61
P
D
G fo t
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P
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elbaT -  .6 eS :erutidnepxE tnempoleveD srotacidnI tcel  
 PDSG/VED  PDSG/ESS  PDSG/OC  
 anayra
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CS
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setatS
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setatS
 
anayra
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CS
N
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A
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anayra
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CS
N
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setatS
 
4002 - ).gvA( 80  3.9  3.01  1.9  3.4  9.5  2.5  6.1  4.2  2.2  
8002 - ).gvA( 01  3.01  2.11  0.01  7.5  7.6  0.6  4.2  6.2  4.2  
0102 - vA( 31 ).g  1.9  0.11  8.9  4.5  9.6  1.6  5.1  2.2  1.2  
:ecruoS   )seussi suoirav (stegduB etatS fo ydutS A :secnaniF etatS IBR   
:etoN     : .gvA egarevA  ;  :VED erutidnepxE tnempoleveD  ;  
             :OC  ;yaltuO latipaC   :ESS  ;erutidnepxE rotceS laicoS  
             :PDSG rG tcudorP citsemoD etatS sso  
 desaercni ro tnempoleved namuh si gninnalp tnempoleved fo evitcejbo etamitlu ehT
 & ecitsuJ laicoS dna htlaeH ,noitacudE .elpoep eht fo gnieb llew dna eraflew laicos
yna nI .rotceS laicoS eht fo tnenopmoc niam eht era tnemrewopmE   gnigreme dna gnipoleved
 ymonoce s  laico s  seriuqer elpoep eht fo eraflew laicos desaercnI .elor tnacifingis a syalp rotce
 .tnemnorivne gnivil retteb htiwgnola stifeneb tnempoleved fo noitubirtsid elbatiuqe erom a  
hparG - :3   
R sa rotceS laicoS no erutidnepxE stnemesrubsiD etagerggA ot oita  
 
  :ecruoS (stegduB etatS fo ydutS IBR morf atad gnisu detcurtsnoC seussi  suoirav  dna )
(anayraH fo yevruS cimonocE seussi suoirav )  
hparG -  dnert gnisaercni na nwohs sah )ESS(rotces laicos no erutidnepxe taht swohs 3
p eht revo 6002 ecnis dnert drawpu na nwohs sah dna doire -  noitacude no erutidnepxe ehT .70
6.31 7.21 5.31 2.11 5.11
424.0 = ²R   ;55.52 + X811.1 = Y
0
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noitacudE
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6.21 7.21 4.31 7.11 8.31
9.51 8.51
50 -  60 60 -  70 70 -  80 80 -  90 90 -  01 01 -  11 11 -  21
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2.41 9.31
21 -  31 31 -  41
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 ro erom neeb sah siht dna stnemesrubsid tnemnrevog latot fo tnecrep 9.31 dnuora setutitsnoc
0002 doirep eht gnirud elbats ssel - 3102 ot 10 - na htlaeh no erutidnepxe ylralimiS .41  ylimaf d
 stnemesrubsid latot fo tnecrep 7.3 saw ti dna doirep eht gnirud elbats osla neeb sah eraflew
 dna htlaeh no serutidnepxe elbats tsomla dna ESS ni sdnert gnisaercni ehT .doirep eht gnirud
ces laicos fo stnenopmoc rehto emos taht ,setacidni noitacude  noisnep fo noisivorp sa hcus rot
 dna ylppus retaw gniknird  dna etutitsed eht dna swodiw eht ,deppacidnah eht ,dlo eht rof
 .doirep eht gnirud desaercni sah noitatinas gnivorpmi  
6. ANAYRAH FO HTLAEH LACSIF FO ETATS  
 ecnanif neewteb hctamsiM tnemeriuqer  ava dna  ot esir evig ecnanif fo ytilibali
 tI .doirep yduts eht gnirud pag ecruoser ni sdnert desylana repap eht ,ecneH .pag ecruoser
 tnemnrevoG eht ni pag ecruoser eht erusaem ot noiretirc elgnis on si ereht taht deton eb yam
m ralucitrap a fo eciohc ehT .secnanif cificeps esoprup ,erofereht ,si erusae  
paG ecruoseR fo serusaeM  1.6  
laicnaniF no launam IBR   suoirav senifed )7002 ,IBR(scitsitatS gniknaB dna
 ylno dluow ew ,esoprup eht roF .stnemnrevog etats ot gniniatrep spag ecruoser fo srotacidni
acidni eerht gnisu eb  yleman htlaeh lacsif ro pag ecruoser fo srot  ssorG ,)DR( ticifeD euneveR
IBR .ticifed yramirP dna )DFG(ticifeD lacsiF   si srotacidni eerht eseht fo noitinifed )7002(
.woleb decudorper  ?  :ticifeD euneveR  
eht setoned )DR( ticifeD euneveR ro paG tnuoccA euneveR   ecnereffid
 .erutidnepxe eunever dna stpiecer eunever neewteb  tsom eht si tnuocca euneveR
 gnisirpmoc stpiecer eunever latot seidobme tI .secnanif etats fo tnemges tnatropmi
non nwo ,eunever xat nwo ,sexat lartnec ni erahs - stnarg dna eunever xat - ni -  .dia
veR non dna tnempoleved fo sesirpmoc erutidnepxe eune -  no erutidnepxe tnempoleved
non dna nalp fo ecnanetniam dna noitarepo -  tnuocca eunever no sulpruS .semehcs nalp
 latipac gnidnuf fo ecruos tsrif eht si dna tnemeganam lacsif dnuos fo evitacidni si
.erutidnepxe   lacsif eht fo rotacidni lacitirc tsom eht si )DR( ticifeD euneveR ehT
 eunever eht revo erutidnepxe eunever fo ssecxe eht stcelfer ti sa etatS eht fo htlaeh
 lacsif fo ssendnuos setacidni tnuocca eunever no sulprus eht dna stpiecer
.tnemeganam  
cifeD euneveR = )DR( ti   )RR( stpieceR euneveR – )ER( erutidnepxE euneveR  
21  
 ? )DFG( ticifeD lacsiF ssorG : 
 stnemesrubsid etagergga neewteb ecnereffid eht si )DFG( ticifeD lacsiF ssorG
non dna stpiecer eunever dna snaol fo yrevocer dna stnemyaper tbed fo ten -  tbed
iecer latipac  .stp  tnemnrevog ni esaercni eht senimreted ticifed lacsif esnes edurc a nI
.doirep a ni snoitarepo yrategdub ot eud ytilibail  
ticifeD lacsiF ssorG )DFG(  )DC( stnemesrubsiD latipaC[ + ER= -  fo egrahcsiD(
 ertneC ot snaoL fo tnemyapeR + )DID( tbeD lanretnI
CLR(  ])ALR( secnavdA & snaoL fo seirevoceR + ) – RR .  
                                                 yb secnavdA & snaoL + )OC( yaltuO latipaC[ + ER =
 CLR+DID + )SAL( setatS –  ])ALR+CLR+ DID( – RR . 
                                           ER( = - SAL(+OC[ + )RR - DID( + )ALR -  + )DID CLR( -
 ])CLR  
                                            + OC + DR  = )LN( gnidneL teN  ? :)DPG( ticifeD yramirP ssorG   
 .stnemyap tseretni sunim DFG sa denifed si )DPG( ticifeD yramirP ssorG
if fo tcapmi ten eht serutpac )DP( ticifeD yramirP  erutuf eht no snoitarepo lacs
 tseretni dna DF neewteb ecnereffid eht ylpmis si tI .etatS eht fo ssendetbedni
 fo emoctuo eht si tnemyap tseretni eht taht si tpecnoc eht fo elanoitar ehT .tnemyap
lbup eht DP ni sulprus si ereht fI .ytilibail tsap detalumucca  enilced llahs ytilibail ci
.asrev eciv dna   
                       )DP( ticifeD yramirP  =  DFG – )PI( tnemyaP tseretnI  
 elbaniatsus dna noitisop ecruoser eht fo noitadilosnoc a seifingis ticifed gninilced A
yllausu si ticifed A .tnemnrevoG eht fo gninoitcnuf   eht yb sgniworrob fo yaw yb decnanif
.etatS   deugra )7002( oarabbuS dna najaragnaR  lacsif taht tnorfpu degdelwonkca eb tsum tI‘
 .snoitautis emos ni elbarised neve ,yrassecen eb yam yeht ,tcaf nI .es rep dab ton era sticifed
w ton era ,erofereht ,seussi ehT  etairporppa sti tub ,ticifed lacsif eb dluohs ereht ton ro rehteh
’.level   taht devresbo noissimmoc ecnanif etats htruoF t  fo noitautis lacsif eh anayraH   deniamer
4002 lacsif eht llit sticifed eunever rucni ot deunitnoc dna seitenin ecnis sserts rednu -  .50
hT  ot sgniworrob .e.i sdnuf latipac fo gninohpis ot del secnanif etats ni sdnert esrevda ese
siv ytilibail tbed eht ,tluser a sA .erutidnepxe noitpmusnoc ro eunever teem -à-  tseretni ,siv
p tnempoleved eht ,sserts lacsif siht ot euD .ylprahs desaercni ytilibail  tog etatS eht ni ssecor
 evitceffe lareves ot detroser tnemnrevog etats eht ,yltneuqesnoC .tnetxe egral a ot detcapmi
 denrut tnuocca eunever etats hcihw fo eutriv yb secnalab lacsif erotser ot serusaem evitcerroc
31  
 
eniamer etatS eht ,ybereht ,dna sulprus otni 5002 morf sulprus eunever d – 7002 ot 60 –  tuB .80
 niaga etatS eht ytilibail noissimmoC yaP htxiS dna ymonoce etats ni nwod wols ot eud
8002 morf sticifed eunever derrucni – 1102 ot 90 –  .21  
hparG -  :4  
PDSG fo egatnecreP sa srotacidnI paG ecruoseR suoiraV  
 
ecruoS   : (stegduB etatS fo ydutS IBR morf atad gnisu detcurtsnoC seussi  suoirav  dna )
(anayraH fo yevruS cimonocE seussi suoirav )  
   :etoN   .sticifed fo daetsni sesulprus setoned seulav evitageN  
8891( sraey 52 tsal eht revO – ever detnorfnoc sah anayraH )sdrawno 98  rof ticifed eun
3991 ni semit ruof ylno sulprus eunever evah dluoc ti dna semit 12 – 5002 ,49 – 6002 ,60 –  70
7002 dna –  .80  fo srotacidni ticifed daorB –  sticifed yramirp dna lacsif ,eunever –  eht rof
1002 doirep - 102 ot 20 3-  41 oitar sa  orP citsemoD etatS ssorG fo  )PDSG( tcud ta   secirp tnerruc
hparg ni detciped era -  .4   etats fo htlaeh lacsif taht setacidni dettolp ataD devorpmi   ylrae ni
60 otpu edaced eht fo flah -  sa saw ticifed lacsif dna dnert drawpu na detrats ti neht ecniS .70
9002 ni tnecrep 9.4 sa hgih - 01  amirp  noissimmoc yap htxis fo noitatnemelpmi ot eud ylir
 .sisirc laicnanif labolg fo ekaw ni nekatrednu erusaem lacsif dna snoitadnemmocer  llitS
anayraH  CF sa ticifed lacsif ssorg elbaeganam sah - 3102 raey eht rof tnecrep 0.3 fo tegrat IIX -
lacsif evoba llew si 41   tnecrep 1.2 fo ticifed desilaer   .anayraH yb  ot elba ton si etats eht tuB
 yb detadnam sa orez ot ticifed eunever sti gnirb  ht31  noissimmoC ecnaniF  .  
K2 - 10 10 - 20 20 - 30 30 - 40 40 -  50 50 -  60 60 -  70 70 -  80 80 -  90 90 -  01 01 -  11 11 -  21 21 -  31 31 -  41
lacsiF 1.4 5.4 1.2 6.3 3.1 3.0 - 9.0 8.0 6.3 9.4 8.2 5.2 0.3 1.2
euneveR 1.1 7.1 0.1 3.0 3.0 - 1.1 - 2.1 - 5.1 1.1 9.1 0.1 8.0 3.1 0.1
yramirP 4.1 8.1 - 7.0 0.1 - 1.1 - 7.1 - 7.2 - 7.0 3.2 3.3 5.1 1.1 3.1 5.1
- 0.4
- 0.3
- 0.2
- 0.1
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
tnecreP
41  
 
elbaT -7  anayraH fo srotacidnI ticifeD .  
doireP  
PDSG/DR  PDSG/DFG  PDSG/DP  PDSG/DRP  
anayra
H
 
setatS 
CS
N
 
ll
A
 
setatS
 
anayra
H
 
setatS 
CS
N
 
setatS ll
A
 
anayra
H
 
setatS 
CS
N
 
setatS ll
A
 
anayra
H
 
setatS 
CS
N
 
setatS ll
A
 
4002 - ).gvA( 80  - 9.0  2.0  0.0  4.0  7.2  3.2  - 5.1  0.0  0.0  - 8.2  - 5.2  - 3.2  
8002 - ).gvA( 01  5.1  3.0  1.0  1.4  1.3  7.2  8.2  0.1  9.0  3.0  - 7.1  - 7.1  
0102 - ).gvA( 31  8.0  - .0 1 - 2.0  5.2  4.2  1.2  1.1  6.0  5.0  - 5.0  - 8.1  - 7.1  
:ecruoS    )seussi suoirav (stegduB etatS fo ydutS A :secnaniF etatS IBR  
:etoN     : .gvA      ;egarevA DR - ticifeD euneveR PDSG        ; - tcudorP citsemoD etatS ssorG  
            DP - ticifeD yramirP DFG   ; - siF ssorG ticifeD lac DRP  ; - ticifeD euneveR yramirP  
elbat setats CSN htiw anayraH fo level ticifed lacsif eht gnirapmoC -  rof taht swohs 7
bus - 8002 doirep - 0102 dna 01 - )DR(ticifed eunever eht ,31   dna  dah )DFG(ticifed lacsif ssorg
na egareva s’etats CSN naht erom neeb  eht rof setats CSN gnoma tcaf nI .egareva setats lla d
8002 doirep -  ylralimis dna anayraH naht DFG rehgih sah )tnecrep 1.5(lagneB tseW ylno 01
tseW dna bajnuP ,alareK setats eerht ylno - bus eht rof anayraH naht DR rehgih sah lagneB -
sbo saw dnert emaS .doirep 0102 doirep eht rof DR ni devre -  ticifed eunever yramirP .31  dna
 ticifed yramirp  sihT .egareva setats lla dna setats CSN naht rehgih neeb osla sah anayraH fo
htiw sticifed lacsif sah anayraH hguoht taht setacidni ni   dah ti tub tcA MBRF yb tes stimil
d rehgih yrtnuoc eht ni setats rehto fo tsom naht sticife   eunever gnirb ot elba si etats dna
CF yb detadnam sa orez ot ticifed - IIIX  .  lacsiF anayraH ytilibisnopseR   tegduB dna
er eb ot ticifeD euneveR )i( taht detalupits hcihw 5002 ,tcA )MBRF( tnemeganaM  ot decud
orez   8002 yb – 90  orb eb ot ticifeD lacsiF )ii( 9002 yb PDSG fo %3 ot nwod thgu   tbeD )iii(
M fo senilediug eht rep sA .0102 yb PDSG fo %82 ot deniatnoc eb ot ytilibaiL  fo yrtsini
,aidnI fo tnemnrevoG ,ecnaniF  G eht anayraH fo tnemnrevo   ,tcA MBRF sti dednema sah
2  eht woN .500 anayraH fo tnemnrevoG  1102 morf tegrat ticifed eunever orez niatta ot sah –
4102 llit emas eht niatniam dna 21 –  morf PDSG fo %3 ot nwod thguorb eb ot ticifed lacsif ,51
1102 – 4102 llit emas eht niatniam dna 21 – er eb ot ytilibail tbed latot ehT .51  %4.22 ta deniat
0102 ni PDSG fo – 1102 ni %6.22 ta ,11 – 2102  ni %7.22 ,21 – 3102 ni %8.22 ,31 –  dna 41
4102 ni %9.22 –  .51  tekram yb decnanif gnieb si ticifed lacsif ssorg fo noitrop rojaM
elbat ni nwohs sa sgniworrob -  .8  
  
51  
 
elbaT - .8  cifed lacsiF ssorG fo gnicnaniF ti  
)noillib .sR ni tnuomA(  
 1102 - 21  3102 - 41  
sgniworroB tekraM   9.95 )8.38(  7.79 )8.801(  
ertneC morf snaoL  -  3.1 (- )8.1  6.3 )0.4(  
FSSN ot deussi seitiruceS laicepS  -  3.3 (- )6.4  - 4.3 (- )8.3  
 ,CDCN ,DRABAN ,CIL morf snaoL  
sknaB rehto dna IBS  
 5.31 )9.81(  - 1.01 (- )2.11  
 ,sdnuF tnedivorP .cte   2.7 )0.01(  1.9 )1.01(  
sdnuF evreseR  -  2.0 (- )2.0  --  
secnavdA dna stisopeD  3.8  )6.11(  – 9.5 (– )6.6  
suoenallecsiM dna esnepsuS   9.0 )3.1(  - 5.41 (- )2.61  
 secnattimeR  1.2  )0.3(  -  5.2 (- )7.2  
srehtO  -  6.1 (- )3.2  -  4.2 (- )7.2  
 llarevO ( sulpruS - )+( ticifeD/ )  - 1.41  (- )8.91   3.6 )0.7(  
( sulpruS lacsiF ssorG –  /)  
 )21 ot 2.loC( )+( ticifeD  
 5.17 )0.001(  8.98 )0.001(  
  :ecruoS (stegduB etatS fo ydutS IBR seussi  suoirav  cimonocE dna )
(anayraH fo yevruS seussi suoirav )  
6.2 seitilibaiL dna tbeD  
toT  la gnidnatstuo   anayraH fo tbed erorc 96307 si   ta yltnacifingis desaercni sah ti dna
 .munna rep tnecrep 68.11 fo etar dnert eht  neeb sah PDSG ot oitar a sa tbed detadilosnoc ehT
1002 ni tnecrep 3.92 morf decuder yllaitnatsbus -  ot 20  62.81 3102 ni tnecrep -  41  llew si hcihw
timil elbissimrep eht nihtiw elbaT( - )9  .  eht ta desaerced sah PDSG fo egatnecrep sa tbed cilbuP
 fo egatnecrep sa dna munna rep tnecrep 05.4 fo etar r  euneve r  05.2 yb desaerced ti tpiece
 sah PDSG fo egatnecrep sa gniworrob teN .munna rep tnecrep  ,dnert gnisaercni nwohs
 sa seiralas dna segaw dna stnemyap tseretnI .munna rep tnecrep 49.0 fo etar eht ta gnisaercni
 fo egatnecrep sa dna PDSG fo egatnecrep r  tnacifingis nwohs sah erutidnepxe euneve
  .sdnert gnisaercni tnemyap tseretnI morf desaercni sah s  0002 ni erorc 2941 - erorc 0585 ot 10  
3102 ni -  eht rof seitilibail noisneP .munna rep tnecrep 33.9 fo etar dnert eht ta gnisaercni ,41
 175 morf gnisaercni ,ylgnimrala erom desaercni sah tnemnrevog etats 0002 ni erorc -  ot 10
erorc 9614  3102 ni -  dnert eht ta 41 elbaT xidneppA(munna rep tnecrep 36.71 etar -  .)A3.1
 tseretni eht ,tnecrep 17.61 fo etar dnert eht ta desaercni sah etats eht fo PDSG taht neviG
tnemyap - snoisnep saerehw doirep eht rof denilced oitar PDSG -  desaercni noitar PDSG
 .ylthgils  
 ataD detneserp  at ni elb - hparg dna 9 -  anayraH fo htlaeh lacsif swohs 6 dna 5
g  tnemnrevo f  A .secnani yrosruc  hparg ta kool -  taht setacidni 6 dna 5 p  egatnecrep sa tbed cilbu
hparg(PDSG fo - )a5  , r  euneve erutidnepxe hparg( -  dna )b6 r  euneve r hparg(stpiece - )a6   evah
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T .emit htiw desaerced  ngis evitisop a si siht hguoh rof   lacsif htgnerts   ten ni esaercni tub
PDSG fo egatnecrep sa gniworrob hparG( - )b5  gnibrutrep si   eht sraey tnecer ni taht gnitacidni
 .etats eht ni desaercni sah noitalumucca tbed fo ecap nmuloC - elbat eht fo 5 -  9  taht setacidni
n  we tbed )gniworrob ten(  4002 ni tnecrep 5.1 morf desaercni sah PDSG fo egatnecrep sa -  50
3102 ni tnecrep 5.2 ot - ni snoitautculf htiw 41 -  .neewteb  
 
 fo trap rojam A siht   .sraey eht revo detalumucca dah hcihw stnemyaper tbed si
crep sa stnemyap tseretni hguohT PDSG fo egatne  hparG( -  fo egatnecrep sa dna )c5 r  euneve
erutidnepxe  hparG( -  tub emit htiw denilced evah )c6 a  fo eliforp ytirutam fo sisylan
o  gnidnatstu s  etat g  tnemnrevo s 8102 raey morf taht setacidni seitiruce -  si nedrub tseretni ,91
.22 sa esaercni ot ylekil  gnirud gnirutam eb lliw seitiruces sti fo tnecrep 9 8102 - doirep 02   dna
0202 retfa gnirutam eb dluow anayraH fo seitilibail tbed etats tnecrep 9.76 02 ,IBR( )41  .  sihT
 rehtruf eb dluoc erusserp tnemyaper llarevo sa osla setats rehto rof eb ot ylekil si dnert
a 8102 morf detavargg -  .91  
  
  
  
 ecruoS : detcurtsnoC gnisu dna gnitupmoc atad morf IBR - ydutS fo etatS (stegduB suoirav
seussi ,) cimonocE yevruS fo (anayraH suoirav seussi ,) etatS tegduB stnemucoD
dna ecnaniF stnuoccA fo ,GA anayraH .
hparG -  :5
htlaeH lacsiF fo srotacidnI , anayraH -  PDSG/PI ,PDSG/tbeD weN ,PDSG/tbeD
PDSG/erutidnepxE dettimmoC dna
71  
 
 
elbaT - anayraH ni htlaeH lacsiF fo srotacidnI fo tohspanS A .9  
 latoT  
 gnidnatstuO
tbeD cilbuP  
)erorC .sR(  
 tbed cilbuP  
)fo % sa(  
 teN
gniworroB  
ega% sa  
PDSG fo  
 tseretnI  
)fo %( tnemyaP  
 dna segaW  
)fo %(seiralaS  
PDSG  .R.R  PDSG  .E.R  PDSG  E.R  
)1(  )2(  )3(  )4(  )5(  )6(  )7(  )8(  )9(  
0002 - 10  05641  16.62  58.222  1.2  17.2  8.02  9.4  6.73  
1002 - 20  62771  72.92  22.332  8.1  84.2  8.81  6.4  0.53  
2002 - 30  84991  25.82  34.032  6.1  86.2  8.02  1.4  2.23  
3002 - 40  05422  22.72  70.822  9.0  55.2  9.02  9.3  2.23  
4002 - 50  00942  45.62  43.322  5.1  33.2  6.91  8.3  1.23  
5002 - 60  97962  6.52  57.491  1.2  39.1  6.61  4.3  5.92  
6002 - 70  80392  25.22  52.361  7.0  67.1  8.31  0.3  0.42  
7002 - 80  11992  37.91  44.151  0.0  55.1  4.31  9.2  3.52  
8002 - 90  59433  53.81  25.181  4.1  82.1  4.11  4.3  4.03  
02 90 - 01  02014  74.81  04.591  6.2  22.1  8.01  7.3  6.23  
0102 - 11  00364  35.71  21.181  3.2  72.1  7.11  7.3  6.33  
1102 - 21  00735  55.71  37.571  2.2  43.1  5.21  3.3  4.03  
2102 - 31  95106  35.71  78.871  7.2  93.1  5.21  1.3  9.72  
3102 - 41  96307  62.81  10.961  5.2  05.1  0.41  9.2  5.62  
GAC )%(R  68.11  - 05.4  - 05.2  49.0  - 33.6  - 18.4  - 69.2  - 45.1  
:ecruoS    IBR morf atad gnitupmoc dna  gnisu detcurtsnoC - (stegduB etatS fo ydutS   suoirav
 
hparG - :6  
etatS eht fo htlaeH lacsiF fo srotacidnI - ER/seiralaS dna ER/PI ,ER/tbeD ,RR/tbeD  
    
  
 :ecruoS    gnisu detcurtsnoC   gnitupmoc dna  IBR morf atad - (stegduB etatS fo ydutS   suoirav
seussi ), (anayraH fo yevruS cimonocE seussi suoirav )  ,  dna stnemucoD tegduB etatS
 .anayraH ,GA fo stnuoccA ecnaniF   
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seussi (anayraH fo yevruS cimonocE ,) seussi suoirav  dna stnemucoD tegduB etatS ,)
anayraH ,GA fo stnuoccA ecnaniF  
N :eto      RR – tpieceR euneveR            ER – erutidnepxE euneveR  
 
6.3 ytilibaniatsuS tbeD  
 suoireS noitaroireted   s0002 ylrae dna s0991 etal eht ni secnanif lacsif tnemnrevog ni
 del s0002 dna s0991 fo noitaroireted lacsif ehT .tnemeganam lacsif tnedurp rof deksa  ot
bus dna lanoitan eht htob ta seitilibail tbed fo slevel detavele - .level lanoitan   tbed ehT
 .tnemnrevog eht fo htlaeh fo rotacidni tnatropmi si ytilibaniatsus  ,stbed taht deugra si tI
ipoleved ni ,yllaicepse ,elbarisednu ton era stbed lacsif ,ylralucitrap  gn seirtnuoc   aidnI ekil
 .deniartsnoc ylsuoires era secruoser eunever erehw  a si tbed fo ezis laedi eb dluohs tahw tuB
nrecnoc fo rettam  ta ti gnitanimile naht rehtar stbed fo level mumitpo niatta ot deen si erehT .
elbaredisnoc   .tsoc cimonoce eiduts suoiraV  ytilibaniatsus eht detset evah txetnoc naidnI ni s
level lanoitan ta htob tbed fo   & najaragnaR  ;5002 ,arsiM & ,hsakarP ,kianttaP ;7891 ,nahseS(
 )2102 ,atirahcuS dna 5002 ;avatsavirS  bus dna - level lanoitan  (  ;3002 ,hsakarP & layoG ,dasa
K & nahoM ,aikalohD  ;5002 ,kianttaP dna edihB ,namarajaR ;5002 ,yenhwaS ;4002 ,nara
)3102 ,saD dna 6002 ,najaragaN dna uiL ,anihcivohcnaI  .  aidnI ni emiger gniworrob etats ehT
 slennahc gniworrob elpitlum era erehT .xelpmoc si –  ehT .selur nwo sti htiw lennahc hcae
bo nac setats eht morf snaol ,gnicnanif tekram niat   morf gnicnanif dna ,tnemnrevog lartnec
dnuf tnedivorp ’seeyolpme .  ot sisylana rotacidni sesu secnanif etats fo yduts )4102(IBR
.ytilibaniatsus tbed ssessa   ssenihtrow tiderc fo smret ni enod yllareneg si tnemssessa ehT
 tbed( srotacidni ytidiuqil dna );oitar eunever tnerruc nwo/kcots tbed lanimon( srotacidni
 .)oitar eunever tnerruc/tnemyap tseretni dna oitar eunever tnerruc/ecivres  
elbaT - srotacidnI ytilibaniatsuS tbeD .01  
doireP  
OITAR PDSG/tbeD  g-k g-i 
anayra
H
 
CS
N
 
atS
set
 
ll
A
 setatS
 anayra
H
 
CS
N
 setatS
 
ll
A
 setatS
 anayra
H
 
CS
N
 setatS
 
ll
A
 setatS
 
5991 - 9991 ot 69 - 0002   0.12  5.42  8.12  -  3.9  - 0.6  - 8.4   3.1  4.2  5.3  
0002 - 4002 ot 10 - 50   1.62  6.53  1.03   1.0  - 3.5  - 7.4   1.2  - 9.0  0.0  
5002 - 9002 ot 60 - 01   8.02  2.23  6.72   8.7  4.5  6.4   3.01  7.7  9.6  
0102 - 3102 ot 11 - 41  3.81  3.52  2.22  7.1  6.5  2.5  7.7  8.8  2.8  
 :ecruoS  IBR – 3102 secnaniF etatS fo ydutS - 41  
k :etoN - tbed cilbup fo htworg fo etaR  
           g - PDSG lanimon fo htworg fo etaR  
           i -   etar tseretni evitceffE  
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acidni esehT  srot elbane   ecivres ot tnemnrevog etats a fo ytiliba eht fo tnemssessa na
 dna tnerruc hguorht eud emoceb yeht nehw dna sa stbed sti yaper dna stnemyap tseretni sti
eniatsus eb nac htap ticifed yramirp eht taht tuo detniop si tI .seunever fo secruos raluger  sa d
 detneserp ataD .setar tseretni laer eht naht rehgih sniamer ymonoce eht fo htworg laer sa gnol
elbat ni - tbed taht slaever 01 -  dna setats CSN htob naht ssel neeb sah anayraH fo oitar PDSG
tbed ehT .denibmoc setats lla - dednemmocer naht ssel si oitar PDSG   lacsiF anayraH yb
ytilibisnopseR   fo rotacidni tnatropmi rehtonA .5002 ,tcA )MBRF( tnemeganaM tegduB dna
 fo etar taht erom eb dluohs )g(PDSG fo htworg fo etar taht si ytilibaniatsus tbed  cilbup
g ,si taht ,)k(tbed - elbat ni detneserp ataD .0>k - taht swohs 01  g-  ecnis evitisop neeb sah k
1002 -  taht slaever setats rehto htiw nosirapmoC .etats eht rof ytilibaniatsus tbed gnitacidni 20
siv anayraH fo noitisop -à- 0102 doirep eht rof setats CSN rehto siv - 3102 ot 11 -  sah 41
 elbat eht fo snmuloc eerht tsaL .detaroireted  ytilibaniatsus tbed fo rotacidni rehtona swohs
 ,si taht ,)i( etar tseretni evitceffe fo etar taht erom eb dluohs )g(PDSG fo htworg fo etar si taht
g- evitisop eb dluohs i  . tbed gnitacidni evitisop si rotacidni eht taht swohs dnert tnecer ehT -
 ytilibaniatsus 0102  doirep eht rof desaerced sah htgnerts sti hguoht - 3102 ot 11 -  sa )3.01(41
5002 ot derapmoc - 9002 ot 60 -  .doirep 01  
elbaT -  srotacidnI gnicivreS tbeD .11  
doireP  
ot stnemyaP tseretnI  
stpieceR euneveR  
stnemyaP tseretnI  
PDSG ot  
stnemyaP tseretnI   ot
 euneveR erutidnepxE  
anayra
H
 setatS 
CS
N
 
setatS ll
A
 
anayra
H
 setatS 
CS
N
 
setatS ll
A
 
anayra
H
 setatS 
CS
N
 
setatS ll
A
 
5991 - 9991 ot 69 - 0002  7.51  4.91  7.81  1.2  2.2  9.1  4.31  4.61  1.61  
0002 - 4002 ot 10 - 50  6.12  3.52  3.42  5.2  1.3  6.2  2.02  8.02  3.02  
5002 - 9002 ot 60 - 01  1.31  1 1.7  5.61  5.1  3.2  0.2  2.31  2.71  8.61  
0102 - 3102 ot 11 - 41  5.31  6.21  2.21  4.1  8.1  5.1  6.21  7.21  4.21  
 :ecruoS  IBR – 3102 secnaniF etatS fo ydutS - 41  
elbaT ni detneserp  ataD - 11   fo nedrub ecivres tbed eht ni enilced ydaets a swohs
 rehto dna anayraH  naidnI tats  tbed lla sa se  ,srotacidni ecivres ziv  .  ot stnemyap tseretni
 ,erutidnepxe eunever ot stnemyap tseretni dna PDSG ot stnemyap tseretni ,stpiecer eunever
5002 gnirud denilced - 3102 ot 60 -  tseretnI .41 p  ot stnemya r  euneve r  anayraH fo oitar stpiece
 ssel neeb sah 0102 doirep tsal eht rof tpecxe setats CSN naht - 3102 ot 11 - erehw 41  ti   rehgih si
 fo nedrub tbed taht setacidni sihT .egareva setats lla dna egareva setats CSN htob naht
02  
 
anayraH   .sraey tnecer ni setats rehto naht retsaf desaercni sah  ecivres tbed rehto llA
rotacidni s  ecivres tbed ni noitcuder slaever nedrub  .  
7. SNOISULCNOC DNA YRAMMUS  
 repap ehT desylana   doirep eht rof tnemnrevog anayraH rof secnanif eht ni sdnert
0002 - 3102 ot 10 - .rednu sa era snoissucsid morf gnigreme sgnidnif niam ehT .41   
 nwo setats fo erahS  non -  nwo elihw yltnacifingis desaerced sah )RTNO( eunever xat
 dna sexat fo refsnart lartnec fo erahS .citats ssel ro erom deniamer )RTO(eunever xat
 .sdnert gnisaercni tnacifingis nwohs sah stnarg non latot fo erahS -  sah eunever xat
hw dnert gnisaerced nwohs  neeb sah eunever latot ni eunever xat fo erahs saere
 .tnangats  
  dna PDSG fo egatnecrep sa RTO ,PDSG fo egatnecrep sa stpiecer eunever ehT
 ot derapmoc sa anayraH ni ssel neeb sah  PDSG fo egatnecrep sa refsnarT tnerruC
(yrogetaC laicepS noN rehto fo egareva  yltnacifingis si oitar PDSG/RTO etatS .)CSN
 ecnaniF etatS htruoF  yb level dednemmocer eht woleb C    .noissimmo  
  euneveR tnempoleveD erutidnepxE  fo erutidnepxe fo tnenopmoc rojam eht si )ERD(
h erutidnepxe latot ni erahs egatnecrep sti dna tnemnrevoG anayraH  nwohs sa
 nwohs sah erutidnepxe eunever tnempoleved non no erahs saerehw dnert gnisaercni
 .sdnert gnisaerced tnacifingis non fo si erutidnepxe setats eht fo tsoM -  epyt nalp
.gnisaercni si erutidnepxe nalp fo erahs hguoht  
 egatnecrep sa erutidnepxe tnempoleveD   ,PDSG fo s  laico s  rotce e  dna )ESS(erutidnepx
 ot derapmoc sa anayraH ni ssel neeb sah PDSG fo egatnecrep sa )OC(yaltuo latipac
 .osla setats lla dna setats CSN  etagergga ot oitar sa rotces laicos no erutidnepxE
d  .dnert gnisaercni nwohs sah stnemesrubsi  
  ehT  noitacude dna htlaeh no serutidnepxe elbats tsomla dna ESS ni sdnert gnisaercni
 noisnep fo noisivorp sa hcus rotces laicos fo stnenopmoc rehto emos taht ,setacidni
 ylppus retaw gniknird  dna etutitsed eht dna swodiw eht ,deppacidnah eht ,dlo eht rof
mi dna  .doirep eht gnirud desaercni sah noitatinas gnivorp  
  lacsiF 60 otpu edaced eht fo flah ylrae ni devorpmi etats fo htlaeh -  neht ecniS .70
 sticifed 9002 ni tnecrep 9.4 sa hgih sa saw ticifed lacsif dna dnert drawpu na detrats -
oitatnemelpmi ot eud yliramirp 01  dna snoitadnemmocer noissimmoc yap htxis fo n
 .sisirc laicnanif labolg fo ekaw ni nekatrednu erusaem lacsif  
 CF sa ticifed lacsif ssorg elbaeganam sah anayraH -  eht rof tnecrep 0.3 fo tegrat IIX
3102 raey - silaer tnecrep 1.2 fo ticifed lacsif evoba llew si 41  etats tuB .anayraH yb de
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 yb detadnam sa orez ot ticifed eunever sti gnirb ot elba ton si  ht31   ecnaniF
noissimmoC . 
 8002 retfa detaroireted sah anayraH rof noitisop lacsif evitarapmoC -  sti htob sa 90
neeb dah )DFG(ticifed lacsif ssorg dna )DR(ticifed eunever   s’etats CSN naht erom
 setats lla dna egareva  denibmoc  doirep eht rof setats CSN gnoma tcaf nI .egareva
8002 -  ylralimis dna anayraH naht DFG rehgih sah )tnecrep 1.5(lagneB tseW ylno 01
tseW dna bajnuP ,alareK setats eerht ylno - yraH naht DR rehgih sah lagneB  eht rof ana
bus -  .doirep  tekram hguorht decnanif gnieb si ticifed lacsif fo trap rojam A
 .cte dnuf tnedivorp ekil stisoped hguorht secnanif si trap llams A .sgniworrob  
  weN tbeD )sgniworrob ten(   ni tnecrep 5.1 morf desaercni sah PDSG fo egatnecrep sa
4002 - 50  3102 ni tnecrep 5.2 ot - ni snoitautculf htiw 41 -  .neewteb  ten ni esaercnI
 si PDSG fo egatnecrep sa gniworrob gnibrutsid  setacidni ti sa   eht sraey tnecer ni taht
.etats eht ni desaercni sah noitalumucca tbed fo ecap  
 na PDSG fo egatnecrep sa stnemyap tseretnI  fo egatnecrep sa d r  erutidnepxe euneve
 fo eliforp ytirutam tub emit htiw denilced evah o  gnidnatstu s  etat g  tnemnrevo
s 8102 raey morf taht setacidni seitiruce -  tseretni ,91  tnemyaper  ot ylekil si nedrub
rutam eb lliw seitiruces sti fo tnecrep 9.22 sa esaercni 8102 gnirud gni - .doirep 02  
  eht fo seitilibail tbed taht weiv eht troppus srotacidni ytilibaniatsus tbed lanoitidarT
p ytilibaniatsus tbed tub elbaniatsus era etats  ytilibaniatsus tbed no anayraH fo noitiso
siv srotacidni -à- oirep eht rof setats CSN rehto siv 0102 d - 3102 ot 11 -  sah 41
.detaroireted  
 deganam llew yllaicnanif a neeb sah anayraH taht si secnanif etats fo weiv llarevo ehT
.ytilibaniatsus fo melborp rojam etacidni ton od secnanif etats ni sdnert daorb ehT  .etats   yeK
 dnuos a tibihxe sretemarap lacsif  sisylana eht tub htlaeh lacsif  ees dluoc if ni seniltluaf  laicnan
gnitatissecen etats eht fo tnemeganam   ot ylekil si noitalumucca tbed ehT .noitnetta etaidemmi
 ,si taht ,larips tbed a ni etats ecrof yam hcihw nedrub tbed fo erusserp eht seod os ,esaercni
ed  a gniwollof yb esab eunever sti esaercni ot deriuqer osla si etats ehT .tbed yaper ot tb
non nwo sti gnicnahne yb ygetarts lacsif tnedurp - ever xat  yb dna segrahc resu hguorht seun
.secivres tnemnrevog morf tsoc gnirevocer  o secnanif eht ni skcohs eht neviG  yb etats f
 elbaeeserofnu dna elbaeeserof  stneve snoitcele ,sdrawer noissimmoc yap sa hcus  laicnanif ,
segakcap   stnemnrevog etatS .skcohs eseht raeb ot suproc a mrof dluohs tnemnrevog eht .cte
22  
 
anam laicnanif retteb htiw ycilop selur lacsif htiw kcits ot deen  osla dluohs ti tub tnemeg
 ecnanif gniraps no sucof  rof  eunever no decuder eb dluohs sticifeD .seitivitca evitcudorp
.stegrat lacsif gniveihca rof decuder eb ton dluohs yaltuo latipac dna tnuocca  
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elbaT xidneppA s 
 
elbaT - A1 - tnemnrevoG anayraH fo stpieceR  
 S euneveR nwO setat  erahS lartneC  
latoT  
euneveR  
tpieceR  raeY  xaT  
noN - 
xaT  
latoT  
 ni erahS
lartnec  
sexat  
stnarG  
eht morf  
ertneC  
latoT  
0002 - 10  5.1134  4.9341  9.0575  9.443  1.874  0.328  9.3756  
1002 - 20  4.2794  1.6661  5.8366  0.944  0.315  1.269  6.0067  
2002 - 30  .9455 7 9.7081  5.7537  6.657  9.245  5.9921  0.7568  
3002 - 40  1.8436  1.3222  1.1758  8.006  6.176  4.2721  5.3489  
4002 - 50  0.0447  4.4452  4.4899  5.916  2.545  7.4611  1.94111  
5002 - 60  6.8709  6.8542  2.73511  0.1021  1.5111  1.6132  3.35831  
6002 - 70  8.72901  8.0954  5.81551  6.5921  11 3.83  9.3342  4.25971  
7002 - 80  8.71611  1.7905  9.41761  4.4361  5.1041  8.5303  7.05791  
8002 - 90  3.55611  4.8323  7.39841  6.4271  0.4381  6.8553  3.25481  
9002 - 01  5.91231  4.1472  9.06951  5.4771  3.7523  8.1305  7.29902  
0102 - 11  4.09761  9.0243  3.11202  8.1032  6.0503  4.2535  7.36552  
1102 - 21  5.99302  7.1274  1.12152  6.1862  9.4572  5.6345  6.75503  
2102 - 31  0.95532  2.3764  2.23282  1.2603  3.9332  4.1045  5.33633  
3102 - 41  1.98562  2.6605  3.55613  4.5463  2.5336  6.0899  9.53614  
RGAC  48.41  53.9  86.31  00.91  48.02  60.02  37.41  
:ecruoS  duB etatS .anayraH ,GA fo stnuoccA ecnaniF dna stnemucoD teg  
 
elbaT - tnemnrevoG ,anayraH fo erutidnepxE :A2  
raeY  
erutidnepxE euneveR  erutidnepxE latipaC  erutidnepxE latoT  
D DN  latoT  D DN  latoT  D DN  latoT  
)1(  )2(  )3(  )4(  )5(  )6(  )7(  )8(  )9(  )01(  
0002 - 10  1.9404  3.2313  4.1817  1.5141  1.03  2.5441  2.4645  3.2613  5.6268  
1002 - 20  6.9315  9.6153  5.6568  5.6141  7.05  1.7641  1.6556  6.7653  6.32101  
2002 - 30  2.1435  9.0004  2.2439  5.093  4.54  8.534  7.1375  3.6404  0.8779  
3002 - 40  8.1075  4.5144  2.71101  2.913  5.66  7.583  0.1206  9.1844  1 9.2050  
4002 - 50  3.7146  8.9894  1.70411  8.838  1.85  9.698  1.6527  9.7405  0.40321  
5002 - 60  4.0187  5.9284  9.93621  1.0351  2.28  3.2161  5.0439  7.1194  2.25241  
6002 - 70  3.24211  9.9115  2.26361  7.7332  9.98  6.7242  0.08531  8.9025  8.98781  
7002 - 80  6.06911  3.6655  9.62571  3 4.552  8.071  2.6243  9.51251  1.7375  0.35902  
8002 - 90  5.49241  3.0426  7.43502  9.6034  8.491  7.1054  3.10681  1.5346  4.63052  
9002 - 01  1.23471  3.5287  4.75252  1.1305  4.781  5.8125  2.36422  6.2108  9.57403  
0102 - 11  8.00981  4.9049  2.01382  2.2383  0.991  1.1304  0.33722  8069 3.  3.14323  
1102 - 21  6.59612  3.91301  9.41023  0.7315  3.532  3.2735  7.23862  6.45501  2.78373  
2102 - 31  1.37062  6.89911  7.17083  0.5295  9.853  8.3826  0.89913  5.75321  6.55344  
3102 -  41  6.53223  3.31051  6.84274  6.3675  8.535  4.9926  2.99973  1.94551  0.84535  
RGAC  33.71  1 18.1  52.51  70.02  20.22  19.02  85.71  0.21  86.51  
:ecruoS  anayraH ,GA fo stnuoccA ecnaniF dna stnemucoD tegduB etatS   
:etoN   D    .1 –  DN ;tnempoleveD – noN - tnempoleveD  
              .2 D tnetsisnoc yllanretni eb ton yam elbat secruos tnereffid ot eu  
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elbaT - :A3  etatS eht fo srotacidnI lacsiF yeK  
raeY  
lacsiF  
ticifeD  
euneveR  
ticifeD  
yramirP  
ticifeD  
 tseretnI
stnemyaP  
 noisneP
stnemyaP  
 ticifed yramirP
 lacsiF fo % sa
ticifeD  
0002 - 10  5622  806  377  2941  175  31.43  
1002 - 20  0472  6501  5111  4261  756  96.04  
2002 - 30  1741  586  - 574  6491  647  - 14.42  
3002 - 40  3392  472  028  3112  667  69.72  
4002 - 50  6021  852  - 9201  5322  209  - 40.64  
5002 - 60  682  - 3121  - 4181  0012  3301  - 83.68  
6002 - 70  - 9711  - 0951  - 4443  5622  3711  - 94.47  
7002 - 80  4621  - 4222  - 2801  6432  8921  - 21.64  
8002 - 90  8556  2802  9124  9332  4161  33.46  
9002 - 01  00901  0624  0537  7372  0932  34.76  
0102 - 11  0627  0572  0493  9133  4903  72.45  
1102 - 21  3517  7541  2513  1004  4023  70.44  
2102 - 31  26301  8344  816,5  447,4  6363  22.45  
3102 - 41  4138  3165  464,2  058,5  9614  46.92  
RGAC     33.9  36.71   
:ecruoS  duB etatS anayraH ,GA fo stnuoccA ecnaniF dna stnemucoD teg  
 
